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Disposicions organitzatives – Decrets de l'Alcaldia
DECRET D'ALCALDIA S1/D/2018-01496 de 14 de juny, d'aprovació de les 
retribucions úniques en concepte de dietes dels membres del Comitè d'Ètica.
Decret. El Plenari del Consell Municipal, en sessió de 30 de juny de 2017, va aprovar el Codi 
ètic i de conducta amb la voluntat de recollir els principis ètics i els valors de bona 
governança que han d'informar tota actuació municipal.
Així mateix, de conformitat amb el que disposa l'art. 15 del Codi ètic i de conducta, el Plenari 
del Consell Municipal, en sessió de 23 de març de 2018, va proposar els cinc membres elegits 
per a integrar el Comitè d'Ètica, els quals van ser nomenats per Decret d'Alcaldia de 17 de 
maig de 2018.
D'acord amb el que disposa l'art. 15.2. del Codi ètic i de conducta, les persones que integren 
el Comitè d’Ètica tenen dret a percebre dietes per l’assistència efectiva a les seves sessions, 
d’acord amb el que estigui establert en els pressupostos municipals i en el corresponent 
decret regulador.
Per tot l’exposat i, en ús de les facultats atribuïdes a aquesta Alcaldia per l’article 13 de la 
Carta Municipal de Barcelona i l’article 22 del Reglament Orgànic Municipal,
Disposo,
Primer. Aprovar les retribucions úniques en concepte de dietes dels membres del Comitè 
d’Ètica, d’acord amb les quanties expressades en el quadre adjunt.
Membre 350 €
Secretari 425 €
Segon. Determinar que, en el cas que, per reglamentació, es constituís la figura del president 
del Comité d’Ètica, les dietes a percebre seran 500 euros.
Barcelona, 14 de juny de 2018. L’alcaldessa, Ada Colau Ballano.
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